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輸液剤 に 含 ま れ る D－乳酸， L－乳 酸 お よ び酢酸 の 血 中 動態 に 関 麻 酔 科
す る 臨床的研究
う え だ てつ ゆ き
医 甲 上 田 哲 之 迷走神経洞結節枝刺 激 に よ る 洞性頻拍抑制 に 関す る 研究
第169号
第 一 外 科
い け だ ひ ろ あ き
医 甲 池 田 宏 明 Generators of v isual evoked potentials investigated by 脳神経外科
第 170号 dipole tracing in the human occipital cortex 
（頭皮， 頭蓋骨 ， 脳脊髄液， 脳 の 困 層 実 形 状 モ デ ル を 用 い た 双
極子追跡法 に よ る 視覚誘発電位の解析）
う え U ら
医 甲 上 原
第171号
たかし
隆 Neonatal lesion of the left entorhinal cortex affects do- 精神神経科
pamine metabolism in the adolescent rat brain 
（幼若期 ラ ッ ト の左側 内嘆皮 質障害は成長期 の 脳 内 ド ー パ ミ ン
神経 に影響す る ）
川王因。口
万円J白門i
医第 ち ゅ いあん し ん全i 新 Distribution and ultrastructure of the stomata connect- 第 一 解 剖
ing the pleural cavity with lymphatics in the rat costal 
pleura 
（ ラ ッ ト 肋骨胸膜 に お け る 胸膜腔 と リ ン パ管 を 連絡す る 小 孔 の
微細構造 と 分布 ）
も り かず お
医 甲 大 森 一 生 Regulation of gelatinase production and invasiveness by 整 形 外 科
第173号 organ specific fibroblasts in high- and low-metastatic 
clones from murine RCT sarcoma 
（ マ ウ ス R c T 肉腫高肺転移株お よ び低肺転 移株 に お け る 異 な
る 臓器 由 来 の線維芽細胞 に よ る ゼ ラ チ ナ ー ゼ 産 生 能 と 浸 潤 能
の調節 ）
4ιよno 
富 山 医薬大医誌10巻 1 号 1997年
か ど い ち U る
医 甲 門 井 千 春 Disruption of blood-aqueous barrier after topical appli－ 眼 科
第 174号 cation of prostaglandin E 2  in pigmented rabbits. 
Aqueous flare levels , morphologic sites , and inhibit10n 
by nilvadipine 
（ 有 色家 兎 に プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E2 局所投与後 の 血 液房水柵 の
破綻前房内 フ レ ア 値 ， 形態学 的 部位お よ びニ ル パ ジ ピ ン に よ る
抑制 ）
』 ばや し た か し
医 甲 小 林 隆 司 Transcriptional re巴ilation of the mouse glutamic acid 脳 神経外科
第 175号 decarboxylase 67 gene: structural and functional charac・
terization of the promoter using transgenic mice 
（ マ ウ ス グ ル タ ミ ン 酸脱炭酸酵素67遺伝子の 発現調節 ）
医 甲
第 176号
た か ぱ み ち や す
高 羽 道 康 Vasa v asorum of the intracranial arteries 




高 村 雄 策 Place and behavioral correlates of lateral septal neurons 
during performance of spatial tasks in rats 
（ 空 間 課題遂行 中 の ラ ッ ト 外側 中 隔核ニ ュ ー ロ ン の 空 間 応 答特
性 ）
Postlaminectomy adhesion of the cauda equina 整 形 外 科
l : Postoperative changes of vascular permeability of the 
cauda equina in rats 
2 : Inhibitory effects of anti-inflammatory drugs on 
第 二 生 理
な か の ま さ と
医 甲 中 野 正 人
第 178号
cauda equina adhesion in rats 
（腰椎椎弓切除後の 馬尾癒着
1 ： ラ ッ ト 腰椎後方浸襲 に よ る 馬 尾血管透過性元進 と 癒着




宏 Intracortical inhibition and facilitation after 整 形 外 科
transcranial magnetic stimulation in humans 




秀 樹 Different effects of class le and III antiarr、｝
on vagotonic atr、ial fibrillation in the canine heart 
（ 迷走神経刺 激 に よ る 心房細動 に対す る 抗不整脈 薬 の 効 果 ： le
群 薬 と III 群薬 の 比較）
U ん だ た だ し
医 甲 飯 田 唯 史 Effects of hydrostatic pressure on matrix synthesis and 整 形 外 科
第 181号 matrix metalloproteinase production in the human lum-
bar intervertebral disc 
（ 静水圧 が ヒ ト 腰椎椎 間板基質合成お よ び分 解 酵素 産 生 に 及 ぼ
す影響 ）
円FUOO 
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か し い よ し ろ う
医 甲 菓子井 良 部 Analysis of T-cell receptor V (3 repertoire in liver- 第 三 内 科
第 182号 infiltrating lymphocytes in chronic hepatitis C 
( C 型慢性肝 炎 例 の 肝内浸潤 リ ン パ球 に お け る T 細胞 受 容 体 V
F レ パ ト ア の解析 ）
みや も と め ぐ み
医 甲 宮 元 芽久美 Effect of interleukin 8 on production of tumor- 第 三 内 科
第18.3号 associated substances and autocrine growth of human 
liver and pancreatic cancer cells 
（ ヒ ト 培養肝癌細胞 と 騨癌細胞の オ ー ト ク ラ イ ン 増 殖 と 腫蕩 関
連物 質 の 産生 に 及 ぼす IL-8 の影響 ）
う回天甲
号但
医第 主 語、 Sequential subtraction scintigraphy with 吋c-RBC for 放 射 線 科
the early detection of gastrointestinal bleeding and cal-
culation of bleeding rates : phantom and animal studies 
( 99mTc-RBC 減算 シ ン チ に よ る 消化管出 血 の 早期 診 断お よ び出
血速度 の 算 出 ： フ ァ ン ト ム 模擬 出 血 な ら び に 動物 モ デ ル に よ
る 検討 ）
き い と う も と 」
医 申 膏 藤 素 子 Experimental study of an artificial esophagus using a 第 二 外 科
第185号 collagen sponge and split thickness skin 
( Collagen-sponge と 分層 皮 膚 を 用 い た 人工食道 に 関 す る 実験
的研究）
医 甲 ナ ツ イ ールロスディ アナ A novel venom protein in an Asian bee ( Apis cerana 第 一 病 理
第186号 indica) with an affinity to human alpha 1-microglobulin 
（ ア ジ ア パチ の ハチ毒中 に 認め ら れた新 し い 蛋 白 成 分 に 関 す る
研究 ）
ふる た ひで と し
医 甲 古 田 豪 記 Double cardiomyoplasty の基礎的研究
第 187号






心表面高周波 ア プ レ ー シ ョ ン 法 を 用 い た 迷 走神 経心臓枝 の 選
択的遮断 に 関す る 研究
第 一 外 科
ょ こ や ま よ し の ぶ
医 甲 横 山 義 信
第189号
ヒ ト 食道癌培養細胞 に お け る 企12-prostaglandin J 2 ( l:.12-PGJ 2 ) 
と 温熱処理 の 併 用効果の検討
第 二 外 科
医 甲 挑
第190号
立 Clinicopathological significance of bcl-2 and p53 expres- 歯科口 腔外科
sions in tongue squamous cell carcinomas 
（舌扇平上皮癌 に お け る bcl-2 と p53発現の 臨床病理学的意義）
円台Uno 





嘆 抗原頻 回投与 に よ る 所属 リ ン パ節内抗原提示細胞
FDC （ 漉胞樹状細胞） お よ び IDC （ 指状献入細胞） の変化
第 二 病 理
医 甲 奨
第 192号
ち い え ん ち ゅ いん
建 軍 富 山 県神通川流域 カ ド ミ ウ ム 環 境 汚 染 地域住 民 の 尿 細 管 障 害 公 衆 衛 生




ばや し つね ゆき





い が ら し よ し か ず
医 乙 五十嵐 良 和
第229号
さ か い し ん や
医 乙 酒 井 伸 也
第230号
平成 8 年度医学博士 （論文博士）
喬 発癌過程 に対す る 石綿の作用 に 関す る 実験的研究 保 健 医 学
Context-dependent representation in rat hippocampal 
place neurons 
（ ラ ッ ト 海馬体場所 ニ ュ ー ロ ン に お け る 文脈依存 的表現）
第 二 生 理
Early cytopathic features in rat ischemia model and re・
construction by neural graft 
（ ラ ッ ト 脳 虚血 モ デ ル の急性期細胞損傷像お よ び神 経 移植 に よ
る 機能の再建）
脳神経外科
Glycoconjugates in the vestibular organs as revealed by 
the silver methenamine method 
（ メ テ ナ ミ ン 銀染色法 に よ る 内耳前庭複合糖質の観察）
耳 鼻 科
マ ウ ス マ ク ロ フ ァ ー ジ 細胞株 RAW264.7 に よ る Macrophage 和漢診療部
Inflammatory Protein-2 産生 に 対す る フ ェ ル ラ 酸の抑制効果
に 関す る 研究
第231号
や ま か わ よ し ひろ





ゆ か わ と も よ
医 乙 湯 川 倫 代
第233号
pes simplex virus type 2 ( HSV-2) DNA in cervical carci­
noma tissue by polymerase chain reaction ( PCR) 
（ 子宮頚癌組織 に お け る 単純 へ ルベ ス ウ イ ル ス 2 型 DNA BC24 
transforming fragment の検 出 ）
Effects of Toki寸iakuyaku-san on the expression of Fe 和漢診療部
receptors and CR3 on macrophages in mice 
（ マ ウ ス マ ク ロ フ ァ ー ジの Fc レ セ プ タ ー お よ び CR3 発現 に 対
す る 当 帰埼薬散 の影響 ）
Prophylactic treatment of cytomegalovirus infection 脳神経外科
with traditional herbs 
（ 和 漢薬 に よ る サ イ ト メ ガ ロ ウ イ ル ス 感染症 に 対 す る 予 防 的 治
療効果）
- 84 -
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日 本人小児の流涙 を 訴 え る 疾患の研究 H艮 科
博 樹 悪性匹細胞腫蕩 に 用 い ら れ る 抗癌剤の卵巣毒性 に 関す る 研究 産 婦 人 科
す ぎ や ま えい じ










Interleukin-4 inhibits prostaglandin E 2 production by 第 一 内 科
freshly prepared adherent rheumatoid synovial cells via 
inhibition of biosynthesis and gene expression of cyclo-
oxygenase II but not of cyclo-oxygenase I 
（ イ ン タ ー ロ イ キ ン 4 は シ ク ロ オ キ シ ゲナ ー ゼ I で な く シ ク ロ
オ キ シ ゲナ ー ゼ、 E の遺伝子 発現お よ び蛋 白 合成 の 抑 制 を 介 し
て慢性関節 リ ウ マ チ滑膜細胞 の プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E2 の 産生
を 抑制す る ）
Effect of a novel immunosuppressant , FK506, on sponta­
neous lupus nephritis in MRL/MpJ-lpr/lpr mice 
( M RL/MpJ-lpr /lpr マ ウ ス の ル ー プス 腎病 変 に 対す る 新 し
い免疫抑制剤FK回6の効果 ）
第 二 内 科
学 糖尿病患者 に お け る 睡 眠時呼吸障害 と 脳 波 と の 関連 精神神経科
か わ に し ち え み
医 乙 川 西 千恵美 Effects of SART (repeated cold) stress on feeding, 脳神経外科
第239号 avoidance behavior and pain related nerve fiber activity 
（ 摂 食 ， 回 避 行 動 お よ び痛 覚 に 関 連 し た 神 経 応 答 に 対 す る
SART （ 反復寒冷） ス ト レ ス の影響 ）
4よ か と う し ん い ち
医 乙 中 藤 真 一 Effects of coil orientation and magnetic field shield on 整 形 外 科
第240号 transcranial magnetic stimulation in cats 





裕 ラ ッ ト 肝 の セ リ ン デ ヒ ド ラ タ ー ゼ 転 写 因 子 DBP お よ び 第 二 外 科
HMG-CoA レ ダ ク タ ー ゼ mRNA レ ベ ル の 日 内 リ ズ ム に 関 す
る 研究
も り た かっ 」
医 乙 盛 田 克 子 Cutaneous ultrastructural features of the flaky skin 皮 膚 科
第242号 mouse mutation 
（乾癖モ デルマ ウ ス の皮膚微細構造 ）
phu 口。
